










 La distance peut éloigner deux corps mais pas deux cœurs
 ≈ La distance éloigne peut-être deux corps mais pas deux cœurs
 距離は二人の体を引き離すかもしれないが、二人の心は引き離さない
 （岸本 2015）






















観性のそれは Benveniste（1966）に認められる（Traugott 2010；進藤 2020）。
(2) Bien des notions en linguistique, peut-être même en psychologie, apparaîtront 
sous un jour différent si on les rétablit dans le cadre du discours, qui est la langue 
en tant qu’assumée par l’homme qui parle, et dans la condition d’intersubjectivité, 

























ship between a speaker (or hearer) and a situation that he conceptualizes and portrays, 















































(3) a. Vanessa is sitting across the table from Veronica.
 b. Vanessa is sitting across the table from me.

































(4) non-/less subjective̶subjective̶intersubjective (Traugott 2010)
　では、ここでの語用論的推論とは具体的には何を指すのか。Traugottによる
意味変化のプロセスは次のように仮定される。
(5) Semantic-Pragmatic Tendency I: Meanings based in the external world described 
situation > meanings based in the internal (evaluative/perceptual/cognitive) 
described situation.
 Semantic-Pragmatic Tendency II: Meanings based in the external or internal 
situation > meanings based in the textual situation
 Semantic-Pragmatic Tendency III: Meanings tend to become increasingly situated 
in the speaker’s subjective belief-state/attitude toward the situation.













(6) […] intersubjectivity in my view refers to the way in which natural languages, in 
their structure and their normal manner of operation, provide for the locutionary 
agent’s expression of his or her awareness of the addressee’s attitudes and beliefs, 









(7) a. No. I don’t think I was. No, I was determined to get married actually.
 b. Actually, I will drive you to the dentist.













(8) a. 主観化：（室町時代） 「御座 （名詞） ＋ある（動詞）」 ＞ （16世紀） 「ござる」








(9) a. Let us go, will you?
 b. Let’s go, shall we?
 c. Let’s take our pills now, Johnny.（深田・仲本 2008）
(9a) は自分たちの行為を聞き手に受け入れてもらおうとする話し手の思い（「～











































  　 原義 ポライトネス 　　分類
 雨が降るかもしれない 可能性判断  ＝①非配慮
  　　↓　　　拡張
 おいしいかもしれない 可能性判断　  　　緩和 ＝②配慮拡張
   　　 ↓



















(13) Ils ne viendront peut-être pas. (Le Robert)
 彼らはおそらく来ないだろう。






とは〈avoir beau + inf.〉の形式でパラフレーズ可能かどうかで確認できる（岸
本 2015）。
(15) L1̶Elle est très belle, elle est superbe !
 L2̶Elle peut être belle, mais elle n’est pas très sympathique.（林 1997）
 ≈ Elle est peut-être belle, mais elle n’est pas très sympathique.
 ≈ Elle peut bien être belle, mais elle n’est pas très sympathique.
 ≈ Elle a beau être belle, elle n’est pas très sympathique.（岸本 2015）
(16) Les camarades, la vie peut-être nous en écarte, nous empêche d’y beaucoup 
penser, mais ils sont quelque part, on ne sait trop où, silencieux et oubliés, mais 
tellement fidèles !
 （Antoine de Saint-Exupéry (1939), Terre des hommes, p. 157：下線は筆者）
(17) « ces hommes-là sont heureux, parce qu’ils aiment ce qu’ils font, et ils l’aiment 
parce que je suis dur. » il faisait peut-être souffrir, mais procurait aussi aux 
hommes de fortes joies.




























(18) Il faut que je rentre peut-être, maintenant. Voyez comme c’est tard. Il releva sa 
main, lui fit signe de rester encore. Elle resta.
 (Marguerite Duras (1958), Moderato cantabile, p. 62)
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(20) Robineau le tira de sa solitude :
 ‒ monsieur le directeur, j’ai pensé… on pourrait peut-être essayer… il n’avait rien 
à proposer, mais témoignait de sa bonne volonté.












(21) ‒ Je vous trouble peut-être, mon cher Aramis, continua d’Artagnan ; car, d’après 
ce que je vois, je suis porté à croire que vous vous confessez à ces messieurs.
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 Aramis rougit imperceptiblement.
 ‒ Vous, me troubler ? Oh ! bien au contraire, cher ami, je vous le jure […]






(22) Et, pour ne te donner qu’un exemple, j’ai peut-être enfin trouvé un sens à ces 
cauchemars qui me hantent. La voyante de Brighton avait raison, tout du moins 
sur un point. Mon enfance était là, au premier étage d’un immeuble d’Istanbul.















 Ses yeux brillaient, il avait posé la main sur le bras de Paule stupéfaite.
 ‒ Vous avez peut-être une autre table ? dit Roger.






(24) ‒ Votre Seigneurie me fait honneur, dit l’hôte, et je la remercie bien sincèrement 
de son bon souhait.
 ‒ Mais ne vous y trompez pas, dit d’Artagnan, il y a plus d’égoïsme peut-être que 
vous ne le pensez dans mon toast […].
 (Alexandre Dumas (1844), Les Trois mousquetaires, p. 290)
その利己的な理由というのが聞き手の消極的フェイスの侵害にならぬようにと
用いられた peut-êtreである。
(25) ‒ J’irai trouver ce soir même M. de Tréville, que je chargerai de demander pour 
moi cette faveur à son beau-frère, M. des Essarts.
 ‒ Maintenant, autre chose.
 ‒ Quoi ? demanda d’Artagnan, voyant que Mme Bonacieux hésitait à continuer.
 ‒ Vous n’avez peut-être pas d’argent ?
 ‒ Peut-être est de trop, dit d’Artagnan en souriant.




















(26) […] je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu 
comme les grandes personnes. J’ai dû vieillir.










(27) Sam avait peut-être raison, la perspective de cette expérience la dérangeait plus 
qu’elle ne l’avait supposé.





















(28) ‒ Ce que vous me racontez n’a aucun sens, protesta Alice.
 ‒ Peut-être. Après tout, je ne suis qu’une simple voyante de fête foraine.
 (Marc Lévy (2011), L’étrange voyage de Monsieur Daldry, p. 62)
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(29) ‒ Morbleu, Monsieur ! dit-il, de si loin que je vienne, ce n’est pas vous qui me 
donnerez une leçon de belles manières, je vous préviens.












(30) ‒ Vous allez arriver plus tard que d’habitude dans cette maison, vous y arriverez 
plus tard, peut-être trop tard, c’est inévitable. Faites-vous à cette idée.
 (Marguerite Duras (1958), Moderato cantabile, p. 114：下線は筆者 )
(31) ‒ Ma foi, […] je ne l’ai pas fait exprès, j’ai dit : « Excusez-moi ». Il me semble 
donc que c’est assez. Je vous répète cependant, et cette fois c’est trop peut-être, 
parole d’honneur ! je suis pressé, très pressé.







































に主体性の根拠を求めている。たとえば、je sens（que le temps va changer）と、je 
crois（que le temps va changer）を比較した場合、前者は「現在のわたしの状態を描写」
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